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天　界　新　知　識
　　　　　　　　　　　　珍らしい多趣の年
　今19351rは月食が二つ，　H食が’lt”つといふ慾ばった1≒虫の．多いtf’であって，
之れは一ケ年間に触の多Vルコ1ドである．』，；iひ換へれば，一ケ年闘に日食
や月食が七回以上は上封に起り得ない共の最大1阻渡の年である．
　まつ，こうした珍らしい年がf可三二にやって來るといふと，今年のやうに
月食が2圓と月食が5回といふ年は
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　　　　　　　　　　こうした珍らしい多蝕の‘Fが起る週期は65fトか，又は
其の倍数であって，特に今年L　fiat．vなことがあったのは，13餌ト前の1805年で
？，り，將來は2485年まで，實に5，5（）　tf．聞一IE）もないことである・C、SP・274，346〕
　　　　　　　　　　　　　リク天女蔓に一新望謹鏡
　米國二」．ヨ1ク市の（IUHne，1　iL’協曾は国国リク天文蟻へ6bOt｝U広し’寄1千1金を提供しtl
し．，で同天文i嚢で（ma’角寓眞望遠鏡を新たに据え付ける．二とになった・之オ1は天の赤道
附近に於いてほx’（；。1乱方の天空撮影さオ1る計書で，2時間い曝寓にtl，19警級長でレ，
犠を掃り得るもの・・由，完成は明1t”；asri　1こv，細川．〔．、tS　1’．274〕
　　　　　　　　　　　　　新城博士の新任
　京都帝國♪く學理學部宇宙物理學教室の創設者で‘ちt）tうζ同ノ｛學で，ちった新城新博士
ば今回横手博士の後を綴いで上二三然雪鬼研究所長に任通揚オけ二ので，6：職の老幅
を携げ，夫人同俘，去2月23日二戸日柄の照國丸で赴任された
　　　　　　　　　　　　　早乙女東京天女■畏
　去2月9日向術研究曾議天目下部な邦委員含で早乙．tx博士は評し月バリに閏かれる國
際天交同盟線會に幽席代表者に推薦せられた・
